

















































































































































































































































































































































2007 ೨ᦼ Close Up઄บᐔ㊁䋨1䋩⨹
੗䊶㐳༑ၔ ᧛
ᓟᦼ ห䋨2䋩 ᣣㄝ䈱ㄘኅ⺞ᩏ
2008 ೨ᦼ ᐢἑᎹ䈫࿾ၞ䋨1䋩㉿ጊⅣ
Ⴚ䈫࿾ၞ䈨䈒䉍
ᓟᦼ ห䋨2䋩઄บᏒ᳃䈫ᐢἑᎹ
2009 ೨ᦼ ᄌኈ䈜䉎ਛᔃᏒⴝ࿾䋭ᄢ
↸䋬䉰䊮䊝䊷䊦䋬ㅪဌ
ᓟᦼ
䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈫
䊨䊷䉦䊦ൻ䇮䈠䈚
䈩࿾ၞ䈨䈒䉍
ỗᄌ䈜䉎᧲ർ䊶
઄บ䈱໡ᬺ
2010 ೨ᦼ ᷼↸䈱↥ᬺ䈫࿾ၞ䈨䈒䉍
㵪㩷ᅚᎹ✬
ᓟᦼ ห਄ ห਄
2011 ೨ᦼ ⵍἴⴕേ⺞ᩏ䈫ⵍἴᖱႎ
䈱䊙䉾䊒ൻ
ᓟᦼ ห਄ ห਄
ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾䇮૑
ศบ࿅࿾䇮Ⰲ䈱ਐ࿅
࿾䇮᧻㒺㪊ৼ⋡䇮ᴰਛᄩ
ห㩷㵨ᴰ඙ะ㓁บ䈪䈱
䉴䊘䊷䉿䉟䊔䊮䊃㵨
ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾䇮ะ
㓁บ䇮ጊ䈱ኹ
ห㩷㵨ᴰ඙䊌䊷䉪䉺䉡䊮
䈪䈱䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫⺞
ᩏ㩿㪉㪀㵨
઄บ䈍䉋䈶䈠䈱๟ㄝ䈱໡Ꮏᬺ ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾
ห㩷㵨⋵᳃䉰䉾䉦䊷䈱
ᣣ䈱⺞ᩏ㵨
ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾䇮
᩵䇮ධਛጊ
ห㩷㵨㪮㫀㫀䈪䈱䉣䊈䊦
䉩䊷ᶖ⾌䈱᷹ቯ㵨
઄บ䈱࿾ၞ↥ᬺ䋬ਛᔃ໡ᬺ࿾㫍㫊
㇠ᄖ໡ᬺ࿾
⑔␩䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊷䈱ᒻ
ᚑ㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾
࿾ၞ䈪䈱䉴䊘䊷䉿⑼
ቇ䈱ታ〣㩷㵨ᴰ඙䊌䊷
䉪䉺䉡䊮࿾඙䈪䈱䊙䊷
䉬䊁䉞䊮䉫⺞ᩏ㵨
ห਄ ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾
ห㩷㵨䊎䊥䊷䉵䊑䊷䊃
䉨䊞䊮䊒䈪䈱䉣䊈䊦
䉩䊷ᶖ⾌⺞ᩏ
 
